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On the cover:  Escaphiella gigantea, n. sp., from Colombia, 
female, oblique lateral view; although most Escaphiella 
species are orange, this species and the similarly enlarged 
Escaphiella magna, n. sp., from Mexico, are quite  red.
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